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1
1 de CLÉRY
Pierre I
1277
2 de CLÉRY Pierre II
1310, + av. 1318
N. Beylly
1318
3 de CLÉRY
Ysabelle
1318
4 de CLÉRY
Jehan I
1318-1366
5 de CLÉRY
Contesson
1318
5 de CLÉRY
Colombe
1318
7 ? de CLÉRY
Rolet
1319-1342
N. Ysabelle
veuve vers 1360
8 ? de CLÉRY
Guillelme
1351
9 de CLÉRY
Aymon
1384-1424
HELFENSTEIN (de)
Elsine
+ av. 1384
AVENCHES (d')
Jehannète
1393
10 de CLÉRY
Jehan II
vers 1360
11 de CLÉRY
Pierre III
1359, + 1408
N. Jehannète
1390
N. Jaquète
1428
12 de CLÉRY
Marguerite
1374
ORON (d')
Rodolphe
1374
13 ? de CLÉRY
Agnelète
1410
14 ? de CLÉRY (Jehan Iii)
1397-1410, bâtard, dit de Chavannes
14 BIS de CLÉRY
Pierre
1384
14 TER de CLÉRY
Françoise
1384
15 de CLÉRY
Jacques
1417-1458
16 ? de CLÉRY Guillaume II
1425-1436, bourgeois de Lutry
17 de CLÉRY
Rolète
1391-1419
BERNARD
Vuillelme
1407-1419
BIOUGIÉ (de) François
1419, + av. 1461
18 de CLÉRY
Jehan IV
1390-1440
18 BIS de CLÉRY
Othonète
+ av. 1420
CORBIÈRES (de)
Antoine
1420
19 ? de CLÉRY Jehan V
1408-1433, dit de Chavannes
20 de CLÉRY Johan VI
1447, + av. 1491
FERWER Marguerite
1454, + av. 1491
20 BIS ? de CLÉRY
Claude
1451
21 de CLÉRY
Pierre IV
1486, + 1520
ILLENS (d')
Marguerite
1486
MESTRAL Philippa
1497
22 de CLÉRY Loys
1494, + 1520
VELGA Loyse
1495, teste 1501
VILLARZELL (de) N
s. d.
23 de CLÉRY
Claudine
1491-1500
BANQUETAZ
Claude
1491
GONEL Jehan
1500
24 de CLÉRY Jacques II
1498-1521, moine à Payerne
24 BIS ? de CLÉRY
Elisabeth
s. d.
CORBIÈRES (de)
Pierre
+ av. 1580
25 de CLÉRY Anne
s. d.
GÖUFFI Pierre
1486
26 de CLÉRY
Jehan VII
1516-1529
27 de CLÉRY Suzanne
1529, + 1562, abbesse
de la Fille-Dieu
28 de CLÉRY Pierre V
1533-1552, chancelier
29 de CLÉRY
François I
1538, + 1569
GLÉRESSE (de)
Elisabeth
PRAROMAN (de)
Elisabeth
30 de CLÉRY Anne
s. d.
AFFRY (d') François
* 1495, + 1572
30 BIS de CLÉRY
Françoise
1521
CROUSA (de)
Jehan
30 TER de CLÉRY
Marguerite
1563
31 de CLÉRY Pierre VI
* 1510, + 1569, colonel
ZIMMERMANN
Madeleine
1558
32 de CLÉRY
Loys II
1566-1598
FRYTAG
Marguerite
1577-1595
33 de CLÉRY
François II
1571-1593
SCHÄFFLI Ursule
1579
MORES (de)
Caroline
1593
34 de CLÉRY Anne
1570-1578
GRISET Loys
1570-1578
35 de CLÉRY
Elisabeth
1570-1606
GLÉRESSE (de)
François
1570, + av. 1591
36 de CLÉRY Loys III
1576, + av. 1621
37 de CLÉRY
Elisabeth
1575-1609
TUGGINER
Wilhelm
+ 1591
ERHARDT Ulrich
1592, + 1648
38 de CLÉRY Anne
* 1574
(SCHUMACHER)
Bastian
39 de CLÉRY
Marguerite
* 1575
40 de CLÉRY
Catherine
* 1576
41 de CLÉRY N
* 1582
42 de CLÉRY
Madeleine
1587-1605
BURCKI Sebastien
1605-1608
43 A de CLÉRY
N  F.
s. d.
CHILLIET Nicolas
s. d.
43 B de CLÉRY
Anne
1600-1606
ODET Pierre
1600-1606
43 C de CLÉRY
Ursule
s. d.
43 de CLÉRY
Barbe
* 1593
44 de CLÉRY
Jacques
1612, + 1632
WERLY Elisabeth
1622
46 de CLÉRY
Catherine
1617-1654
CANTIN François
1615-1617
46 BIS de CLÉRY
Jacques IV
* 1627
47 de CLÉRY Jean-Nicolas
*1622, 1657, chapelain
48 de CLÉRY
Marie Ursule
av. 1648, 1700
PRAROMAN (de)
François-Charles
+ 1686
49 ? de CLÉRY
Pierre VII
1658, prêtre
